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2010 2012 2013 2014 
Изменение места в 
рейтинге за 4 года 
1 Apple Apple Apple Apple 0 
2 Google Google Samsung Google 0 
3 Microsoft Samsung Google Samsung +8 
4 IBM Microsoft Microsoft Microsoft -1 
5 Toyota Facebook Toyota IBM -1 
6 Amazon.com IBM IBM Amazon.com 0 
7 LG Sony Amazon.com Tesla Motors - 
8 BYD Haier Ford Toyota -3 
9 General Electric Amazon.com BMW Facebook +42 
10 Sony Hyundai General Electric Sony 0 
Примечание. Источник: [1], [2] 
 
Попытаемся выяснить, в чем же основа успеха компании Apple, почему она занимает неизменную лиди-
рующую позицию в рейтинге. В первую очередь, это программа iTunes. С ее появлением изменилось пред-
ставление о процессе покупки музыки. С появлением iTunes развитие музыкальной индустрии пошло по 
новому направлению. Вторая инновация, которая и принесла невероятный успех компании, является выпуск 
iPhone. Apple показала, что телефон может не только выполнять свои основные функции, но и быть медиа-
плеером или игровой консолью, а также  с его помощью Интернет стал гораздо доступнее. Также нельзя не 
отметить интересный и удобный дизайн телефона. Ну и на конец, третья инновация это планшет iPad. 
Из этого следует, что бессменным лидером на мировом рынке инновационных предприятий является 
компания Apple.  
Кроме этого, отметим, что рейтинг инновационных компаний от BCG позволяет выделить и наиболее 
успешные секторы экономики. Так успешными инноваторами являются предприятия, функционирующие в  
IT-сфере, автомобильной и технологической сфере, а самыми малочисленными в этом рейтинге являются 
компании, относящиеся к энергетике, медицине, а также индустрии развлечений и медиабизнесу.  
Важно подчеркнуть, что в этот рейтинг инновационных компаний на протяжении последних лет ни разу 
не входили не только белорусские, но и российские компании.  
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Работодатель обязан обеспечить здоровье и безопасность работника во всех аспектах, связанных с вы-
полняемой им работой. Сам работник должен выполнять заданную работу, соблюдая технику безопасности 
труда.  
Литовская Республиканская Государственная инспекция труда (далее ГИТ), проверяя предприятия и 
учреждения, установила несоблюдения трудового кодекса в части статей, связанных с продолжительностью 
рабочего времени и времени отдыха на протяжении суток и недели. 
Безопасность работающих, производительность труда, травмы связаные с работой зависят от правильно 
установленного трудового распорядка времени. Отдохнувший работающий принесѐт больше экономической 
выгоды предприятию.  
Цель статьи: исследовать требования трудового кодекса и нарушения в установлении времени отдыха.  
Задачи статьи:  
 анализировать требования трудового кодекса в установлении времени труда и отдыха; 
 анализировать нарушения трудовых законов. 
Структура рабочего времени: 
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком ра-






командировки, время служебного переезда на другие места работы, время для оформления рабочего места, 
рабочего инструмента, медицинские осмотры, стажировки, повышение квалификации, простой. В рабочее 
время не входит: прогул, неявка на работу по разрешению администрации, время на исполнение граждан-
ского долга, нетрудоспособность (больничный), перерыв для отдыха и питания [1]. 
Продолжительность недельной работы - 40 часов, а с учетом сверхурочных работ недельная работа не 
должна превышать 48 часов. При суммарном учете рабочего времени учетный период может определяться 
календарными периодами до четырѐх месяцев. Работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не менее половины и не более двух часов, который использует-
ся работником по своему усмотрению и в рабочее время не включается. Время перерыва для отдыха и пита-
ния должен начинаться не раньше, чем после трѐх и не позже четырѐх часов от начала работы. Работа в ноч-
ное время считается с 22 часов вечера до 6 часов утра. Продолжительность ежедневного непрерывного от-
дыха должна быть не менее 11 часов. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна 
быть не менее 35 часов. Работа с вредными, превышающими нормы и имеющие воздействия на здоровье 
работника, условиями труда недопустима [1].  
Работодатель обязан обеспечить безопасные и безвредные условия рабочему, применяя разные методы: 
сменить вредную технологию на безвредную, применять коллективные, если не хватает - индивидуальные, 
средства защиты [1, 2]. 
Нарушение выполнения трудовых правовых актов в 2009 – 2013 гг.: 
По данным Департамента статистики Литвы, на 1 января 2013 г. в Литве осуществляли деятельность 86 
929 хозяйствующих субъекта (2014 г. – 90 790, 2015 г. – 93 017). 2013 г. работали 1 млн. 219 тыс. работаю-
щих. В хозяйстве края в 2013 г. доминировали малые - до 9 работающих и средние - до 49 работающих, хо-
зяйствующие субъекты, которые составляли 95,1 % от всех осуществляющих хозяйственную деятельность, 
там работали 41,7 % всех работающих края [4]. 
В 2013 году ГИТ проверила 8 хозяйствующих субъектов. Во время проверки установлено 9 806 несоот-
ветствий трудовому законодательству. Самую большую долю установленных правонарушений составляли 
нарушения организации труда и отдыха (58 % всех установленных правонарушений) [3]. 
Сравнив 2009 – 2013 годы, можно констатировать, что нарушение в части составления, исполнения и 
окончания трудового договора с 2011 года явно уменьшились и в 2013 году составили только 15 %  от всех 
нарушений. 
Анализируя нарушения организации времени труда и отдыха, установлено, что эти нарушения сильно 
увеличиваются. В 2009 году эти нарушения составляли 32 % от всех нарушении, а в 2013 году выросли до 
58 %  (см. график). 
 
 
График – Нарушения исполнения трудовых законов 2009-2013 г. (в процентах) 
Источник: Государственная инспекция труда Литовской Республики [3]. 
 
Нарушения оплаты труда в период 2011 – 2013 гг. составляли 19 % от всех нарушений, но, в 2013 году 
вернулись в прежние результаты 2009 года - 25%. Другие нарушения составляли около 5%,  и в 2013 году 
практически исчезли до 1% от зафиксированных нарушений. 
Начало работы устанавливает сам работодатель по своему усмотрению, соблюдая требования трудового 
кодекса, что позволяет получить больше выгоды от деятельности. Нарушения трудовых законов происходит 
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нарушений организации времени труда и отдыха дает возможность наблюдать тенденции и обратить внима-
ние в подготовке будущих экономистов.  
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Для осуществления своей хозяйственной деятельности предприятие должно располагать определѐнным 
набором экономических ресурсов – здания, машины, оборудование и т.д. Поэтому основным критерием  
экономического успеха предприятия является эффективное использование имущества. Имущество – это 
совокупность имеющихся на предприятии средств труда, запасов, находящихся в процессе производства, 
предметов труда, готовой продукции, денег, денежных документов и других ценностей[1, с. 118]. 
Во многом эффективность использования имущества зависит не только от того насколько крепок фунда-
мент у здания, но и  насколько качественно сделано оборудование, которое используется при производстве. 
Проблема эффективного использования имущества в условиях рыночной экономики непрерывно возрас-
тает и еѐ невозможно переоценить. Рыночная экономика с многообразием форм собственности предъявляет 
различные требования в использовании имущества, так как основные цели и стратегии предприятия тесно 
связаны с его оборудованием и имуществом в целом.  
Достаточная обеспеченность предприятия нужным оборудованием, его рациональное использование, 
высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и 
повышения эффективности производства. 
На основании приведенных аргументов можно сделать вывод, что данная тема в настоящее время акту-
альна, поскольку имущество предприятия и эффективность его использования прямо влияют на качество 
выпускаемой продукции, величину еѐ себестоимости и конкурентоспособность предприятия в целом. 
Существует огромное количество показателей, которые показывают на сколько эффективно использует-
ся имущество. Самые основные из них: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность 
основных  фондов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки, материалоем-
кость, материалоотдача, рентабельность оборотных средств и т.д.[2, с. 71-72]. 
Эффективность использования имущества была оценена на примере КУП «Сморгонский литейно-
механический завод», который выявил следующее:  
В 2014 году был достигнут уровень использования мощностей равный 147,3 %,  при объеме производ-
ства 6912 тонн чугунного литья, что для предприятия, является высоким показателем. Наибольший удель-
ный вес в структуре продукции занимают люки, дождеприѐмники и животноводческие решетки. В 2013 г. 
рентабельность продукции составила 17,8 %. С 2012 по 2014 гг. рентабельность увеличилась на 2,2 %.  
Рост объѐмов производства, высокий уровень использования производственных мощностей способству-
ют укреплению и расширению позиций предприятия на рынках чугунного литья, что положительно отража-
ется на финансовых результатах работы, но подтверждает необходимость дальнейшего обновления техноло-
гического оборудования, повышения уровня механизации труда рабочих. 
После проведѐнного анализа эффективности использования долгосрочных и краткосрочных активов 
предприятия, было выявлено, что основные производственные фонды имеют огромный физический износ, 
из-за того, что давно не модернизировались. Улучшение использования основных фондов означает ускоре-
ние их оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению проблемы сокращения разрыва в 
сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных фондов. 
Таким образом, было разработано и предложено мероприятие по замене ваграночного комплекса на КУП 
‖СЛМЗ―. Такая модернизация обеспечивает  существенное повышение технико-экономических показателей 
ваграночной установки: 
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